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平成27年度本部セミナー一覧
№ 講　師　名 演　　　　　　題 開　催　日 所　　　　　属
1 伊藤　政博
科学研究費補助金の現状と採択されるためにどの
ような申請書を作成するべきか
平成 27年
　7月 15日（水）
東洋大学
生命科学部 生命科学科   
教授
2 吉川　高史 2つのガイドライン改正の背景とそのポイント
平成 27年
　10月 5日（月）
平成 27年
　10月13日（火）
新日本有限責任監査法人
パブリックマーケッツ本部 教育セクター支
援室
パートナー公認会計士
3 遠藤　　仁
大学での研究成果を企業化する試み─ジェイ
ファーマ㈱を例として─
平成 27年
　11月 9日（月）
ジェイファーマ株式会社
代表取締役
4 若松　純一
亜鉛プロトポルフィリン IXを用いた発色剤無添
加食肉製品の色調改善技術
平成 27年
　11月16日（月）
北海道大学
 北方生物圏フィールド科学センター
（兼）大学院農学研究院 食肉科学研究室
教授
5 野内　　玲 日本の研究倫理教育を取り巻く現状
平成 27年
　11月24日（火）
信州大学
医学部
助教
6
小原　有弘
湖城　　恵
ツールとしての生物資源（バイオリソース）の活
用と問題点
研究分野における画像処理スキルの重要性につ
いて
平成 27年
　12月10日（木）
国立研究開発法人　医薬基盤・健康・栄養
研究所　培養資源研究室　研究リーダー
エルピクセル株式会社
技術アドバイザー（ECE）
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№ 講　師　名 演　　　　　　題 開　催　日 所　　　　　属
1 西藤　公司 皮膚のバリア機構と疾患 5月 8日（金）
東京農工大学 農学研究院 動物生命科学部
門
准教授
2 林　　義剛 霊長類脳における細胞新生と気分の関係 5月 14日（木）
滋賀医科大学 生理学講座　統合臓器生理学
特任助教
3 中村紳一朗 サル類の医科学実験利用と最近の話題 5月 20日（水）
滋賀医科大学 動物生命科学研究センター
准教授
4 奥村　　敦
エボラ出血熱をめぐる現状と最新研究─エボラ出
血熱の症状は遺伝子に左右されている─
6月 3日（水）
ワシントン大学医学部・米国アレルギー感
染症研究所
・ロッキーマウンテン研究所
5 伊藤　直人 狂犬病の現状とその制圧に向けた課題 6月 19日（金）
岐阜大学 応用生物科学部 共同獣医学科
人獣共通感染症学研究室　准教授
6 山本　茂貴 食品は安全か？ 6月 24日（水）
東海大学 海洋学部水産学科食品科学専攻
教授
7 河崎　孝男 医薬品の開発プロセス 7月 9日（木） Tak開発研究 CMC コンサルティング 代表
8 長谷川寿一 人間（ヒト）の行動心理の進化的基盤 7月 14日（火）
東京大学大学院　総合文化研究科
教授
9 新村　　毅
動物の行動の多階層的理解：先天的発声をモデル
として
10月 9日（金）
基礎生物学研究所 季節生物学研究部門
特任助教
10 松本　浩道 マウスの胚発生と着床 10月 16日（金）
宇都宮大学　農学部　生物資源科学科
准教授
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11 藤掛　　登 農薬開発における生態毒性のリスク評価 10月 21日（水）
株式会社日曹分析センター 第 2研究部
主幹研究員
12 上家　潤一 質量分析の基礎と病理学への応用 10月 30日（金） 本学大学院　獣医学研究科教授会構成員
13 黄　　鴻堅 Scientiﬁc writing 11月 12日（木） 本学大学院　獣医学研究科教授会構成員
14 田中　和明 家畜の起源と進化の謎を解く 11月 18日（水） 本学大学院　獣医学研究科教授会構成員
15 野内　　玲 日本の研究倫理教育を取り巻く現状 11月 24日（火）
CITI Japan プロジェクト　（信州大学　医
学部　助教）
16
小原　有弘
湖城　　恵
・ ツールとしての生物資源（バイオリソース）の
活用と問題点
・ 研究分野における画像処理スキルの重要性につ
いて
12月 10日（木）
・ 国立研究開発法人　医療基盤・健康・栄
養研究所 培養資源研究室　研究リーダー
・ エルピクセル株式会社　技術アドバイ
ザー (ECE)
平成27年度大学院特別講義（環境保健学研究科）一覧
№ 講　師　名 演　　　　　　題 開　催　日 所　　　　　属
1
ポール
　ベンヘイム
通訳者 :
松丸　誠，
Hemp Foods 
Japan
“Industrial Hemp around the World and the Wellness 
Revolution - Hemp foods & Cannabinoids”
「世界での産業用麻の現状とウェルネス健康革命
：ヘンプ食品とカンナビノイドについて」
5月 29日（金）
Hemp Foods Australia 代表取締役，
Elixinol 代表取締役
2 奥村　　敦
エボラ出血熱をめぐる現状と最新研究
─エボラ出血熱の症状は
　遺伝子に左右されている─
6月 3日（水）
ワシントン大学医学部・米国アレルギー感
染症研究所・ロッキーマウンテン研究所
3 漆山　哲生 農水省の食品安全への取り組み 6月 5日（金）
農林水産省　消費・安全局農産安全管理課 
課長補佐（生産安全班担当）
4 長谷川朗生 厚生労働省の食品安全への取り組み 6月 5日（金）
厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全
課　食中毒被害情報管理室
5 櫻井　雅浩 心臓手術の実際：弁置換症例 7月 10日（金）
宮城県立石巻保健所所長
前 国立病院機構 仙台医療センター 心臓血
管外科医長
麻布大学　客員教授
6 後藤　慶一 微生物の分類と同定 10月 8日（木）
東海大学 海洋学部 水産学科 食品科学専攻
教授
7 森久保俊満 遺伝学者外山亀太郎と明治期の農村振興策 10月 19日（月）
東海大学　健康科学部　准教授
麻布大学　客員准教授
8
Isabelle 
　Oswald
The effect of DON and derivative on the
  intestine 
（カビ毒，デオキシニバレノールとその類似体の
 腸管への影響）
11月 5日（木）
Senior Staff Scientist (DR1)　INRA, 
UMR1331
ToxAlim, Research Center in Food Toxicology, 
Toulouse, France
9 野内　　玲 日本の研究倫理教育を取り巻く現状 11月 24日（火）
 CITI　Japan プロジェクト　
（信州大学　医学部　助教）
